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S TATE OF M A I N E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AU G U ST A 
ALIEN REGISTRATION 
........ .... ....... ··· ·-t/H~······ , Maine 
_ D ate n 4 /j'_f(J 
N=e~trn .. idil;c(l~ ......... ........... ....... ... ... ... ... .... .. .......... .. ...... ........ ...  
St<eet Addms J 0 ZJA-jdtr/:: ~ ········· ······· ··· ···· ························ ······ ·· ···· 
City ot Town . . . [!(~d ... ...................... ............... ....... ....... .. . 
How long in U~ited States .... .... ...... . ..... .. ...... 
1:f:c~'r········ ............ How long in Maine ... . ····~····· ·· · 
Bom in J1~ ~ ate of Bicth 7u,d. ~ J;c1J ! 7 .f 
If m arri ed, how m any ch.ildren .... ~ .......... .................. ......... . O ccupatio n ""'-""'-'\.,'-'2:.Jll<-<.rz:J..Ji.,i~+.,,'-.,,. 
Nan1e of employer ............. .. ... ... .... .. .. ... ................ .................... ............... ... ........ .... . ......... ... ........ ......... .... ..... ...... .... .. .. .. ... . 
{Present o r last) 
Address of employer .... .... ...... ...... .... ...... .................. .... ......... ... ... ... ..... ....... ...... ... ..... .. .... ... ... ......... ...... ................... ....... ..... . 
English.r ·· .. . : ... .. ........ Speak..r··· .. ......... .... Reado··· ···· ····· · .. . Wtite.r······· ·· ···. 
Other languages .. ................... ... ....... .... .... ........... ........... .. ..... ...... .. .. ........... ... ...... .. ........ .... .. ........... ...... .... ...... ................ .... . 
H d !. · r · · I· , .... ~ · ave yoo ma e app ,cauon '°' "mens "P· ·v .. .. ... ...... ... .. .. ..  .. .. ................ .. . ................................... ....  
Have you ever had military service? ... .. .. ........... .......... ........ ....... .. ...... .. ........ ...... ......................... ...... .. ............. ............. . 
If so, where? .... ...... .. ... .. ... ... .... .... ... ........ ..... ........... .. ....... .. ..... When? ..... .. ....... ... ... ....... ..... ............ ..... .. .. ................... ........ . 
t . / _;..,L /) It-LL/) . 
Signature.~ ...... . ~ ....... V..~ ...................... . 
Wimess )/~~······· ··· ········ 
